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THE SPEECH ACT OF REQUEST AND ITS EXPRESSIONS IN GERMAN 
INTERLANGUAGE OF MACEDONIAN LEARNERS 
Biljana Ivanovska, Marija Kusevska, Nina Daskalovska 
Faculty of Philology, University “Goce Delchev”, Stip, R. Macedonia 
E-mail: biljana.ivanovska@ugd.edu.mk; marija.kusevska@ugd.edu.mk; 
nina.daskalovska@ugd.edu.mk 
Abstract: The speech act of request as a direct illocutionary speech act has the aim to bring the interlocutor 
in a situation in which he/she has to make a change of the status or perform some action. When we want 
to ask something, we think immediately of the use of imperative sentences and the request is seen as a 
kind of a special order. However, in addition to imperative sentences, this speech act may be expressed by 
other linguistic means including other speech acts with the sole purpose of performing what the speaker 
wants to be achieved. The request as a speech act may be expressed as an appeal, as a type of instruction, 
giving permission or prohibition, by using various linguistic means in order to mitigate or enhance the 
request. The modalities of expressions of the speech act of request in the German language can be 
implemented by using a variety of communication forms of expression, such as: explicitly-performative 
utterances, interrogative sentences with auxiliary or modal verbs, interrogative sentences without 
auxiliaries, but also with particles bitte/mal, indirect questions in phrasal structures, propositional sentences 
(affirmative sentences) with or without modal verb, imperative sentences, unspecified verb phrases, 
participle forms (phrases with participle form of the verb), and others expressions. All of these expressions 
are presented and discussed in this paper supported by examples obtained from Macedonian learners of 
the German language. 
Key words: speech acts, request, pragmatic competence, expressions 
 
ГОВОРНИОТ ЧИН БАРАЊЕ И НАЧИНИТЕ НА НЕГОВО ИЗРАЗУВАЊЕ ВО 
ГЕРМАНСКИОТ МЕЃУЈАЗИК НА МАКЕДОНСКИТЕ ИЗУЧУВАЧИ 
Билјана Ивановска, Марија Кусевска, Нина Даскаловска 
Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип 
E-mail: biljana.ivanovska@ugd.edu.mk; marija.kusevska@ugd.edu.mk; 
nina.daskalovska@ugd.edu.mk 
Резиме: Говорниот чин барање како директивен илокуциски акт има за цел да го доведе 
соговорникот до ситуација да треба да направи промена на состојба или да изврши некое 
дејствување. Кога сакаме да побараме нешто, веднаш помислуваме на употребата на 
императивните реченици и на барањето се гледа како еден вид наредба. Меѓутоа, освен со 
императивни реченици овој говорен чин може да се искаже и со други изразни јазични средства, 
како и преку други говорни чинови, со единствена цел – да се изврши она што говорителот сака да 
биде извршено. Барањето како говорен чин може да биде изразено со молба, како вид на 
инструкција, давање дозвола или забрана, користејќи притоа различни јазични средства за 
ублажување или засилување на барањето. Начините и формите на изразување на говорниот чин 
барање кај изучувачите на германскиот јазик можат да се реализираат со помош на различни 
комуникациски изразни форми, и тоа: експлицитно-перформативни искази, прашални реченици со 
помошни или со модални глаголи, прашални реченици без помошни глаголи, но со партикулите bitte 
или mal, индиректни прашања со испуштена главна дел-реченица во реченичната структура, исказни 
реченици (потврдни реченици) со или без модален глагол, заповедни реченици (императивни 
реченици), неопределени глаголски фрази партицип-форми (фрази со партиципна форма од глагол) 
и сл. Овие анализи се претставуваат и се дискутираат во овој труд со цел опишување на говорниот 
чин барање преку примери добиени од македонските изучувачи на германскиот јазик како странски 
јазик.  
 
Клучни зборови: говорни чинови, „барање“, прагматичка компетенција, начини на изразување  
 
1.ВОВЕД 
Различни култури и јазични системи имаат поинакви јазични елементи за изразување на говорните 
чинови (Sprechakte). Бидејќи односот кон одредена ситуација изразена со одредена јазична единица 
е различен, па и средствата кои се употребуваат за нејзиното изразување се поинакви. Бидејќи 
станува збор за два различни јазични системи-германски и македонски јазик, се очекува дека 
јазичните средства и единици кои се употребуваат во една култура не се поистоветуваат со оние од 
друга култура. Со посветување на поголемо внимание на говорните чинови се постигнува поголема 
свесност за правилноста на нивната употреба и се увидуваат разликите и сличностите кои се 
јавуваат при нивната употреба во конкретна јазична ситуација. 
2.ГОВОРНИОТ ЧИН БАРАЊЕ И НЕГОВИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ  
Голем број лингвисти го истражуваат барањето како говорен чин и неговите основни карактеристики 
(Engel U. 1991, 2004; Searle J.R. 1979; Меy 2001; Еllis 1994; Blum-Kulka, House & Kasper 1989 et.al.). 
Елис  (Ellis, 1994: 167) издвојува посебни интеракциски, илокуциски и социолингвистички 
карактеристики на барањата. Под интеракциски карактеристики тој го наведува фактот дека 
барањата имаат иницијативна функција во дискурсот и дека можат да се изразат само со една 
реплика меѓу соговорниците. Како илокуциски фактори тој го наведува фактот дека говорителот сака 
да му излезе во пресрет на соговорникот, додека главниот дел на барањето може да стои независно 
од сите други елементи на истото и тоа може да биде изразено директно и индиректно. Барањата 
можат да подлежат на директна или индиректна модификација. Говорителот има намера да го 
доведе соговорникот во состојба на одредено дејствување. Во германскиот јазик често се 
употребуваат експлицитни перфомативни изрази за искажување на одредено барање, додека во 
македонскиот јазик нивната употреба покажува помала честота1: 
DE: Ich befehle dir die Hausaufgaben zu schreiben.  
МК: Ти заповедам / наредувам да (си) ги напишеш домашните задачи!  
DE: Ich fordere Sie auf(,) diese Situation ernst zu nehmen.   
МК: Барам од Вас/Ви наложувам(,) сериозно да ја сфатите оваа ситуација. 
Индеректните барања во германскиот јазик (и во македонскиот) се многу широко употребувани. Се 
работи формално за прашални реченици без прашален збор. 
DE: Würden Sie mir endlich das Geld zurückgeben?   
МК: (Дали) Ќе ми ги вратите (ли) конечно парите?  
Императивот како глаголски начин и граматичка категорија на глаголот искажува одредено барање. 
Германското име е „форма на наредба“ „Befehlsform“, но со императивот може да се формулираат 
не само наредби, туку и сите начини на барање, и тоа: од учтива покана, желба или молба, до строго 
барање. Во официјални ситуации, речениците со кои се изразува барање се изразуваат со модален 
глагол wollen во сегашно време во комбинација со учтивата Sie – форма. Во македонскиот јазик, 
                                                          
1 Примерите се земени од анализите спроведени со студентите по германистика од Филолошкиот факултет при УГД, кои беа 
вклучени во проектот: „Улогата на експлицитните инструкции за стекнување прагматичка компетенција при учењето англиски 
и германски јазик“. 
можна е употреба на модалниот глагол сака како еквивалент (ГЕР: wollen) во комбинација со 
кондиционална реченица, но во некои случаи се употребуваат и заповедните реченици:  
DE: Hier wollen Sie bitte unterschreiben.  
МК: Тука, (ве молам), потпишете! / Тука, ако сакате, да (ми) потпишете. 
Заповедните реченици се вообичаени не само во германскиот, туку и во македонскиот јазик. Сепак, 
во некои ситуации звучат неучтиво и многу строго. Со речениците кои се искажува строго барање во 
германскииот јазик се употребува извичник како интерпункциски знак само при определена, 
нагласена форма на барање, за разлика од македонскиот јазик каде неговата употреба е речиси 
постојана:  
DE: Kommen Sie rein. / Geben Sie mir die Projektarbeit. 
МК: Влезете! / Дајте ми ја проектната задача! 
Барањата во германскиот јазик можат да звучат умерено со употреба на партикулите bitte и/или mal, 
додека во македонскиот јазик тоа се постигнува со употреба на кратката заменска форма те/ве во 
комбинација со глагол (молам) или честичката (партикулата) па/на/ли: 
Geben Sie mir bitte den Schlüssel! МК: Па, дајте ми го, ве молам, клучот!  
Gib mir bitte mal den Schlüssel! / MK: Па, дај ми го клучот! / Ќе ми го дадете ли клучот? (Futur I) 
Во современиот македонски јазик се користи именска форма за изразување барање или безлична 
форма: 
DE: Bitte unterschreiben Sie hier! 
МК: Ве молам, потпишете тука! / Ве молам, потпис тука. / Ве молам, се потпишува тука. 
Неучтиво, отсечно и понизно делуваат исказните реченици како форма на барања:  
DE: Du kommst mit!  
MK: (Ти) Доаѓаш / Доаѓај со мене! 
Посебно отсечно и строго звучат изразите без глагол:  
DE: Hoch! /  Raus!  
MK: Стани! Станувај! / Надвор!, Бегај! Марш!  
Барањата може да бидат изразени со други лексички средтсва. На пример: 
 Со инфинитивна реченица: 
Nicht hinauslehnen! MК: Не се наведнувај! 
 
 Во комбинација со конјунктив 2 во прашална форма (учтиво барање): 
Würdest du bitte kommen? / MK:  Би дошол ли, те молам? 
Könnten Sie mir bitte helfen?/ MK:  Би можеле ли да ми помогнете, ве молам? 
 
3.ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ОД ПЕРСПЕКТИВА НА ИСПИТАНИЦИТЕ  
Изборот на перспективата претставува важен аспект во однос на можните варијанти за искажуавање 
на  барањата. Барањата можат да бидат ориентирани кон говорникот (Kann/Darf ich ein Glass Wasser 
haben?), кон слушателот (Können Sie mir ein Glas Wasser bringen?); можат да бидат искажани од 
заедничка перспектива (Können wir das machen?), или од една безлична перспектива (Es muss 
gemacht werden). 
Во следната табела ја претставуваме дистрибуцаијата на изборот на перспективи кои ја направија 
нашите испитаници вклучени во горенаведениот проект. 
 




























Können Sie bitte 
68 
 Ist es möglich 
1 
 Darf ich etwas 
Fragen 
2 
Haben Sie/ Hast 
du (Feuer) 
10 
 Geht es wenn 
1 
 Ich wollte 
3 





 Ich möchte / Ich 
wollte dich (etwas) 
Fragen/ mit dir 
Sprechen 
7 
Erlauben Sie mir 
1 
  
 Entschuldigung ich 
habe eine Frage / 
ein Problem 
9 
Hätten Sie Zeit/ 
Haben Sie Zeit / 























 Ich rufe an, um zu 
fragen 
1 
Es würde/ Es 
wäre uns (eine 
Ehre, wenn Sie) 
5 
  
  Es wird mich sehr 
freuen, wenn Sie 
1 
  
  Entschuldigung, 
wohin fahren 
  













Овој труд претставува дел од анализите и истражувањата кои се спроведуваат во рамките на 
проектот под наслов „Улогата на експлицитните инструкции за стекнување прагматичка 
компетенција при учењето англиски и германски јазик“, кој се изведува на Филолошкиот факултет 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Се даваат и објаснуваат основните карактеристики на 
говрниот чин барање, потоа се претставува изборот на перспективата кој претставува важен аспект 
во однос на варијантите за искажуавање на  барањата. Барањата можат да бидат ориентирани кон 
говорникот, кон слушателот, можат да бидат искажани од заедничка перспектива, или од една 
безлична перспектива. Во обид  да ја изберат соодветната форма или стратегија при изразувањето 
на говорниоот чин барање, сметаме дека во наставата по странски јазик и усвојувањето на еден 
странски јазик би требало да се обрне поголемо внимание не само на изучувањето на функциите на 
овој говорен чин, туку и на неговото соодветно изразување во одредени комуникациски ситуации. 
Говорните чинови треба да се изучуваат заедно со јазикот како структура, со неговата култура, 
општествените услови во системот и различните контекстуални и социолошки фактори кои влијаат 
во изборот на соодветната стратегија за изразување на одредениот говорен чин. Само во тој случај, 
ќе можеме да очекуваме од нашите ученици и студенти да ги совладаат и усвојат соодветно 
говрните чинови и ќе можат полесно да ги надминат грешките кои би можеле да се јават во 
комуникацијата со изворните говорители на странскиот јазик, што би овозможило успешна 
комуникација и дејствување со изучуваниот јазик.   
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